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Введение 
Во время ремонтов имеется возможность выявлять детали и узлы, 
наиболее часто выходящие из строя, и проводить их модернизацию, что 
конструкторы называют «доводкой» машин и оборудования [1]. В настоящей 
работе рассмотрены примеры такой модернизации с применением 
современных технологий упрочнения и восстановления рабочих 
поверхностей. 
Восстановление отверстий в корпусах по месту эксплуатации 
Корпуса оборудования обычно выходят из строя из-за износа 
расположенных в них отверстий, на стенках которых происходит 
концентрация всей воспринимаемой корпусом нагрузки. Чтобы избежать 
демонтажа, транспортировки (как правило, массивных и «негабаритных») 
корпусов к месту ремонта и обратно, монтажа отремонтированного корпуса, 
разработан аппарат «Supercombinata SC/60». С его помощью прямо по месту 
эксплуатации оборудования выполняется расточка изношенных отверстий, 
их наплавка и окончательной механообработка. Разработчиком 
«Supercombinata SC/60» предусмотрена наплавка низкоуглеродистой 
сварочной проволокой, которая создает наплавленный слой небольшой 
твердости НВ140. Она благоприятна последующей обработке резцом, но 
уступает твердости и износостойкости основного металла корпусов, 
изготавливаемых, как правило, из стали типа 35Л с твердостью НВ180. Было 
установлено, что закалка установкой УДГЗ-200 (1m63.ru/katalog-
stankov/udgz200) увеличивает износостойкость низкоуглеродистой стали до 
уровня среднеуглеродистой [2], что стало основанием к ее применению на 
восстановленных отверстиях в корпусах экскаваторов, шахтных буровых 
установок, погрузочно-доставочных машин, самосвалов, прокатных станов. 
Благодаря плазменной закалке срок службы посадочных отверстий после 




Ремонт трубоправильной машины 
После длительной эксплуатации трубоправильной машины типа BRONX 
в ходе ее работы стала наблюдаться повышенная вибрация, и, как следствие, 
появление на трубах бракуемых дефектов: эллипсности, вмятин. Машина 
состоит из корпуса и трех пар (верхние – нижние) роликов, через которые 
проходят подлежащие правке трубы. Ролики в подшипниковых опорах 
устанавливаются на пальцах, которые помещаются в отверстиях корпуса 
машины. Разборка машины показала, что зазоры посадок пальцев в корпусе 
достигают значительной величины 0,80 мм, что стало причиной брака. 
Отсюда было принято решение о минимизации зазоров. 
Восстановление износа, чаще всего, производится наплавкой. В данном 
случае корпус машины выполнен из серого чугуна (трудно свариваемого 
материала), что делает наплавку отверстий нецелесообразной. Поэтому их 
расточили переносной установкой «Supercombinata SC/60», наплавку 
выполнили пальцам трубоправильной машины. В ходе расточки было 
обнаружено, что отверстия имеют односторонний износ, с учетом чего, 
ремонтным размером отверстия был принят размер Ø251Н7 (0,00…+0,05 
мм), что увеличило площадь контакта с пальцами (и запас прочности) в 1,05 
раза. Для наплавки пальцев применили проволоку, обеспечивающую в 
наплавленном слое более высокую твердость (НВ240), чем твердость 
основного металла пальцев (НВ180), что увеличило контактную прочность 
пальцев в 1,33 раза (НВ240/НВ180). В совокупности с увеличением диаметра 
отверстий контактная прочность отремонтированного сопряжения увеличена 
в 1,33х1,05 = 1,4 раза. 
Инновационное восстановление крановых колес 
До 70-х гг. 20 в. крановые колеса изготавливались из углеродистой стали 
типа 45 с невысокой твердостью НВ180-220, а после изнашивания их 
наплавляли проволокой Нп-30ХГСА, что увеличивало их твердость до 
НВ240-260 и, соответственно, срок службы. В 70-ые гг. крановые колеса 
начали изготавливать из легированной стали 65Г и подвергать закалке на 
твердость НВ350, что увеличило их срок службы по сравнению с колесами из 
углеродистой стали 50 без термического упрочнения. Однако наплавка колес 
из стали 65Г проволокой Нп-30ХГСА сопровождалась появлением трещин, и 
от проведения ее отказались. Наплавка же «мягкой» проволокой Св-08А 
трещин не давала, но срок службы колес резко сокращался. Таким образом, 
износостойкая наплавка колес из стали 65Г некоторое время оставалась 




решить ООО «Композит» и усовершенствовать ее последующей плазменной 
закалкой, что существенно повысило эффективность применения крановых 
колес из износостойкой стали 65Г [3, 4]. 
Заключение 
В работе рассмотрено применение наплавки и плазменной закалки 
отверстий в корпусах оборудования прямо по месту его работы без 
демонтажа с увеличением срока службы, восстановление с упрочнением 
крановых колес из трудно свариваемой стали 65Г. 
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Аннотация. Группой инженеров Нижнетагильского городского офиса ВОИР 
(Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов) предпринята попытка 
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отвалах, расположенных в черте города. 
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Введение 
Проблема переработки техногенных отвалов волнует мировое 
сообщество. Например, в Германии создан федеральный кадастр ресурсов, 
позволяющий получить информацию о расположении отвалов, 
